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Необхідною умовою розвитку прикордонних територій є адекватне їх 
фінансування, основою якого є бюджет. Утім, якісне бюджетне планування 
неможливе без оцінки можливостей прикордонних територій як з точки зору 
доходів бюджету, так і витрат, що в сукупності утворюють бюджетний 
потенціал регіону. 
Показником, що характеризує фінансові можливості територій, є 
фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці – загальний 
обсяг фінансових ресурсів, які утворюються за рахунок усіх джерел у межах 
адміністративно-територіальної одиниці – області, району, міста, села, селища 
. 
На наш погляд,бюджетний потенціал прикордонної території – 
здатність прикордонної території акумулювати необхідну кількість фінансових 
ресурсів для забезпечення наявних потреб з урахуванням економічного стану 
та тенденцій розвитку. 
Бюджетний потенціал може бути фактичним (реальним) і можливим, 
внутрішнім і зовнішнім.  
Бюджетний потенціал прикордонної території характеризується 
наявними ресурсами й відображає спроможність місцевих органів влади 
виконати покладені на них завдання відповідно до законодавства, тобто 
бюджетний потенціал можна трактувати як збалансованість між потребами 
території та її можливостями.  
Виходячи з розуміння сутності бюджетного потенціалу прикордонної 
території, під його оцінкою будемо розуміти визначення обсягу фінансових 
ресурсів, який здатна акумулювати прикордонна територія для задоволення 
потреб. Як правило, бюджетний потенціал обчислюють у грошових одиницях 
держави. 
Результатом розрахунку бюджетного потенціалу є визначення 
об’єктивних бюджетних потреб прикордонної території, можливостей їх 
фінансування за рахунок ресурсів місцевої влади, а також розмірів необхідної 
фінансової допомоги з боку центрального уряду та органів влади вищого 
рівня. 
Що стосується факторів, які необхідно враховувати під час розрахунку 
бюджетного потенціалу прикордонної території, то до них можна віднести: 
 кількість населення прикордонної території, його структуру, рівень 
зайнятості; 
 середній дохід на душу населення; 
 чисті регіональні витрати; 
 валовий прибуток підприємств; 
 баланс міжрегіональних платежів; 
 обсяг роздрібного товарообороту; 
 кількість платників податків – юридичних осіб; 
 прогнозований кошик витрат бюджетів місцевого самоврядування; 
 обсяги зовнішньоекономічної діяльності;  
 показники рівня збирання податків у певному регіоні; 
 індекси-дефлятори (індекси споживчих цін); 
 прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіонів. 
На сьогоднішній час існує цілий ряд науково-методичних підходів і 
методів оцінки бюджетного потенціалу. Кожен із них має свої переваги й 
недоліки, виражені в точності та трудомісткості вимірювання.  
Що стосується оцінки бюджетного потенціалу, то виділяють чотири 
групи методів:  
 методи, що ґрунтуються на використанні макроекономічних 
показників;  
 методи, що припускають розрахунок бюджетного потенціалу, 
виходячи з офіційних форм податкової звітності на основі даних про фактично 
зібрані податкові платежі;  
 метод на основі регресійного аналізу;  
 метод на основі побудови репрезентативної податкової системи.  
На нашу думку, найбільш прийнятним із практичної точки зору є метод 
регресійного аналізу, оскільки він не лише дозволяє привести розрізнені з 
точки зору вимірювання величини (чисельність населення, кількість 
підприємств, податкові ставки, обсяги зовнішньої торгівлі, ВВП, рівень 
інфляції тощо) до єдиного грошового знаменника, а й дозволяє, 
використовуючи прогнози з різних джерел (Кабінет Міністрів України, 
Національний банк України, МВФ, Світовий банк, аналітичні агенції, 
незалежні експерти тощо), розрахувати різні варіанти значень бюджетних 
діапазонів, умовно розділивши їх на оптимістичний сценарій, песимістичний, 
консервативний і т.д. 
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